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長 田 紀 之
はじめに
２０１６年３月末，半世紀ぶりに自由で公正な選挙に基づく文民政権が成立した。



































































議会 役職 名 前 政党 年齢 性別 民族 宗教 学歴 前職
下院 議長 ウィンミン NLD ６４ 男 ビルマ 仏教 大卒 下院議員
副議長 ティークンミャッ USDP ６５ 男 カチン キリスト教 大卒 下院議員
上院 議長 マンウィンカインタン NLD ６３ 男 カイン キリスト教 大卒 弁護士
副議長 エーターアウン ANP ７０ 男 ヤカイン 仏教 高卒 実業
表４―１ 連邦議会両院の正副議長
























院副議長には，ヤカイン民族党（Arakan National Party: ANP）の中央執行委員で
あり党内席次第２位のエーターアウン氏が就任した。同氏はそもそも NLDの友






























































名 前 政党 年齢 性別 民族 宗教 学歴 前職
大統領 ティンチョー NLD ６９ 男 ビルマ 仏教 修士 公務員（退職）
副大統領
（第１）

















































１ 国防省 １ 国防省
２ 内務省 ２ 内務省
３ 国境省 ３ 国境省
４ 外務省 ４ 外務省
５ 情報省 ５ 情報省
６ 国家計画・経済発展省 









 ８ 天然資源・環境保全省１２ 環境保全・林業省
１３ 工業省 ９ 工業省








１８ 建設省 １２ 建設省
１９ 電力省 
 １３ 電力・エネルギー省２０ エネルギー省
２１ ホテル・観光省 １４ ホテル・観光省
２２ 労働・雇用・社会保障省 
 １５ 労働・入国管理・人口省２３ 入国管理・人口省
２４ 社会福祉・救済・復興省 １６ 社会福祉・救済・復興省
２５ 教育省 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































や地元少数民族政党のシャン民族民主連盟（Shan Nationalities League for




































































































































































































１７ Myanmar Times,４ April２０１６,（http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/
１９８１８-meet-your-chief-ministers.html）．なお，首相たちの平均年齢は５６．９３歳で連邦政府
閣僚と比較すると７歳近く若く，１４人のうち女性が２人，少数民族出身者が６人，キリス
ト教徒が４人とビルマ人仏教徒男性の割合は相対的に低い。
１８ 地方議会の活性化という論点は，以下のゾーミンマウン氏へのインタビュー記事にもみ
られる。Mizzima,１７February２０１６,（http://mizzima.com/latest-news-politics-news-opinion
/zaw-myint-maung-％E２％８０％９３―％E２％８０％９８-public-has-given-us-responsibility-it%E
２％８０％９９s-our）。
１９ カチン州のカッアウン首相の兄にあたるカッテインナン氏は第１期連邦議会で少数民族
政党所属の上院議員（２０１５年選挙では落選）であったが，カッアウン氏本人は政治活動を
行ってこなかったという。
２０ この新設の省の名前はビルマ語では，国家顧問の後にオフィスにあたる言葉（ヨウン）
と省にあたる言葉（ウンヂーターナ）が並列されており，直訳すれば国家顧問府省とも訳
せるが日本語としては不自然である。格としてはほかの省と同じであるものの，実態とし
ては大統領にとっての大統領府にあたる機関が国家顧問についても設置されたものと考え
られるので，ここでは省を国家顧問府，その大臣を国家顧問府付大臣とした。
２１ Myanmar Times,１１May２０１６,（http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/
２０２２５-mps-quiet-as-state-counsellor-ministry-approved.html）.
２２ 軍系企業と中国企業によるレッパダウン銅鉱山の開発計画は，地元住民の反対によって
２０１２年に問題化した。政府は同年末に開発計画続行の是非を調査するための委員会を，スー
チー氏を委員長として組織した。委員会は，開発計画のいくつかの問題点を指摘したが，
それらを改善したうえで開発を続行すべきとの結論をくだした。
２３ 実際のところ，１９４７年のパンロン会議には主要な少数民族の代表がそろっていたわけで
はなく，また，代表者が伝統的な土侯層に偏っていたなどの問題があった。
２４ Myanmar Times,２８April２０１６,（http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/
２０００１-nld-leader-s-physician-tipped-to-take-part-in-peace-process.html）.
２５ ミンアウンフライン国軍最高司令官は２０１６年中に定年年齢の６０歳を迎えるが，メディア
では退役までの期間を５年間延長することになったという報道がなされている。Voice
Weekly,１３February２０１６,（http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/９８３２-
bgm）［ビルマ語］，Myanmar Times,１５February２０１６,（http://www.mmtimes.com/index.
php/national-news/nay-pyi-taw/１８９８３-lost-in-transition-negotiations-hit-a-snag.html）。こ
れが真実であれば，今後５年間，スーチー氏とミンアウンフライン最高司令官とが対峙し
続けることになる。
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